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' « ú m . 3 V i e r a t s 6 á t a b r i l de 1923 75 c6»t*. Búmero 
FniHue* coacertad* 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVEK'i'CNClA OFICIAL 
'.Mge « u 1M Su» . AIMMM j Btcr*-
u n » i r t t i b u I w a & n m a d«I Bourrix 
! » • n r rwpoBdu al diittito, d l ipondi i l 
u ! ) • u i afuipltr u t¡ l i t io d i uo-
) « n k n , dond» p t r a u M M * ku ta al m i -
>• i d Maina i l f u i n t t . 
L M 8<entulo> «s iduéa á« « o a M m i 
B o u m o a wlMdoBadH •rdnad»> 
ataia, p i n n • • •udanMMB, q u ditw-
¡4 rarllum M d i Uo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
B» n M i i b * m la Gaatatirii *a la •ipataeita praTiacial, a eaatra pa-
•ataa aineatata e t e t i u i al trirnaatoa, aeka paaataa al iMaafea j «aiiaa 
pasatasal aSa, a loa partiaolaraa, yagadaa al aatiaitar ta aaseriiMi^a. Laa 
awaa da huta 4a la aaaital, aa ka i ia par liktaaia 4al tiro wta io , a t a i -
ffMtfeaaadloaallaaan laa aaaeríaaiaaoa datrimaatra, 7 óaieanaata par la 
tnaatón 4a paaatafaa raaalta. Laa aaaaripaiaaaa atraaadaa aa caira» caá 
aonaats propanianal. 
Laa Analaaaiaatoa 4a aata praTiaeia akaaaria la auxripeita eaa 
arreglo a la «aaala laaarta a» aiiaalar 4a la CaaúaMa praTiacitl >akliaa4a 
•a laa aiiaeiaa 4e aata e«HTl» 4a laeka 2« j 2í 4a 4¡aiaakr> 4a I M i . 
Loa Joafarfae maaioíaalaa, ala diitímcii*. 4 i i paaataa al ala. 
N i a a M aaaUa, Taiatiainaa atetiaaa 4a peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
laa 4iapuaÍ8ioBaB de laaautarida'ea, excepto lae que 
aaaa a iaataaeia de parta aa pobre, oe iasertaráa oti-
dalHeata, aaímiaaia eaUqaiar anoacie ceacernieaU al 
aerviaia nacional qta dimane de las niimas; le de in-
tfiréa particular previo el pne» adelantada de veinte 
cdatiaaa4apMeta por csds haea de insereida. 
Laa aaanetoi a aue h«ca refereaeia la etrealar de la 
Ceaaiaiéa pravíaaieU focha U de diciembre de Idag, en 
ooaipiieBieBta «1 acuerdo de a Diputacidn de 20 de ne-
vieMkre da diako aft«, y caya circular ha eido publica-
da en laa ¿«uirjiwBS •PICIALMS de '¿9 y t i ae dioieni-
bra ya eitida, ae akeaama coa arrtgle a lk ttriU que 
en laeaaiaaadoa BaLHTutas aa inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! R»Jf Don Alfomo XIII 
(Q, D. Q.), S. M . la Ralna Dolía 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. «I 
Principa d» Aiturlni a Irfantu, con-
tlrían aln cow<ladaii aa importanta 
«icd . 
Da Igual bantHclo dlifratanlai 
dtmda panoiua da la Anguila Raal 
Familia. 
{G—tt* dal dir 5 de abril da 1M9.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REALES ÓRDENES 
I'mo Sr: PatBAaa Informa da la 
Ju. ts Cantral da Epizootias la IO-
licitud dal «flor Mlnlatro da lo* 
Pslia» Bajo», an Madrid, por lacaal 
ÍB txprrta r | damo da qu» ta raVa-
qt) ? I» Raal ordan da 8 da dlclam-
bre- úllmo qua prohiba la Impar 
t»r|/ii. de i tiRdo V»cuno proceden 
t» de Holanda, por h.bir aparecido 
\s g oicpada: 
Vutos loi antectdaniaa «xlilantaa 
«Circo dal curto da la epizootia en 
tqunt r>f/f, dicha Junta propore: 
el.0 Que»n atsnclónalai rezo-
npr m p u r ' iss y reconocida la can-
V ni ' Hele do Importar ganado de ap-
titud lacha'a, ae conceden autoriza-
den'.» eiDtcl'ilta para la Importa-
clán d i l ganado que laa necetarlo, 
sin qu j te deregua tod»».'a IK Real 
L ' i i t n da 2 do dlclambre, por na 
cotüldtrer limpio complctamante da 
I11 «•olzof tía el mencionado pall 
2 ° Q J » dlchj» autorlztclonei 1 
«em cu>ic«ilida« por la Dirección ' 
ií.n ri,: í<e Agricultura y Monte», 
i't'-vic tu'lcliud, an cada ca>o, da loa 
Inttrí-i-sdot r con ¡r firme favorable 
ñe i ' Junta Cantral de Epizootia». 
5.° Qua en todn lollcitud de lm-
Pf rtaclói. de gjtnado vicuno hola»-
' 'é-,i< . xprsse el númerodecabezal 
I1-' - so trata de importar, laxa de 
Cí.tia unt, punto de proctdanclay 
<i< tí>• tiro y nir,to de entrada an 
tsrrl'crln «pañol 
4 ° Que en al acto d« la antreda 
ce, «fitietto en Eipnila quede tujeto 
a reeonadmlanto aanllailo, parlólo 
de detcant* y itmá* madldaa pra 
Vistas an al Vlganta Raglamaato da 
Eplzaotlei, • qua sa ecuerden par 
la Dltecclba general, para etlter el 
peligro da centamiaacldn da enfar-
madadaa > 
Y corformíndeie S. M. al Rey 
(Q. D. Q ) ce» ai preinserto dicta-
men, sa ha servido disponer coma 
• I mUmo sa Indica. 
De Raai orden lo diga e V. I . pira 
10 conocodmlanta y demit afecte*. 
Dloi guarde a V. I . machos eRos. 
Madild, I I de marzo da 1115 — 
Gaistt, 
Safior Director geatralda Agricul-
tura y Monta*. 
(Gaerie dal 41a H 4a a taña 4a 1M3). 
Excme. • r . : Un contldarabla nú 
maro da agrlceltare* da dlvarta* 
provincias etpeAolai, y eapeelal-
manta de la da Salamanca he Veni-
do deida baca tltmpo eollcltando í ' l 
Qablarno que cenctdlata la exper-
taclón de lentejas en la cantidad qua 
resulta labrante dei comamo Inte-
rior. 
De les liformactones reellzadai y 
dalas ottatifitfcas oficialas, ta dedu-
ce que eite cultivo ecuaa un nota-
ble incremento desde baca algunos 
altos, mientras qne lat necetidades 
del consuma permantcen temible-
mente ettaclonarlas, por lo que al 
excedente de le producelón sobre al 
consu no, te ha Vanldo exportando 
an Virtud de dlipoalcleuei dictadas 
ensflos «nterieret, co»qul«tánii*<e 
con ello nuevos mo rende» para los 
producios tgrlcelm e»p..Belaa. 
L i Raal urdan de! Minutarlo del 
digno carga de V. B , feche 12 de 
lulo da )8>1, el recopilar las ditpo-
slclonet hs.ta entonces vigentes an 
materia d» exportKClonoi, f l | i «n 
3.000 tonelndi» la cantidad nnuel-
meiite exportable de etta l«gumb,e, 
sin otra requisito qua ai ptgo de un 
grnvitmert de 3 puaetaa por cada 
100 kllc gramo», y al amparo da eati 
dlspotlción se ht Venlde realizando 
sin Interrupclór, todos los tflot.la 
exportación da |t nt-(ae tin qua ha-
ya preocupado a lot Gobiernes el 
precio que a'canzeso dicho attfcu 
lo an el mercado Inte lor. 
En la ectuelidad, por el aumento 
da producción antts scflsludo y par 
la exitteacla de excedentes de cala-
che enterlcras qne fueron scumulá-» 
iese por saturación dal ntercida In-
terior, ultime s>te Minutarla que 
durenta el afla carrlente, y tln per-
Julcle alguno para el consumo nado 
nal. poiiU «aierliarte la ««porta-
ción de ienta|ei h « t a la cifra antas 
Citada de 3 000 toneladas. 
Para legrar, ni propio llampo qua 
satlifscer el legitimo deseo de lea 
productores que buscan an los mer 
cades extranjeros la mis ventr josa 
colocación del producía, que lajet 
de producirse uaa alaVsclóa da pre-
cie a coatecueeda de I * expor-
tación, sa consiga el absratsmlanto 
de este articulo; 
S, M . el Rey (Q D. Q.) h* teaMo 
• bien dlspaner sa manlfleete a V. E. 
qua este .«tlnliterio no Va inconve-
niente en que se autorice la exporta-
ddn de 3 000 toneladas de lenteja* 
durar.te al corriente afta y como mi-
xlmo, siempre qae, a fin de cbtener 
el descanso de precia de la misma 
en el marcado nsclenal, sa proceda 
con arreg o a las disposlclenes si-
golaatas: 
a) Durante un plazo de eche 
días, contados deide la publlcndón 
de eita Reel orden en la Gmceia á t 
MtMrid, lat Sociedades y psrtlcula-
rei que deieen tbtener «utorizaclón 
para exhortar lantejas al extranjero, 
prassntarda anta lot Qoblerno* ci-
viles de sus respactlvac provincial, 
una daclaraclón jarada por la qua 
acreditan les cantidad?» de lenteja 
qua poaaen, le localidad doade las 
titnun depotitadas y la estación del 
farrecarrll mis prdxlms el punto en 
qu« ettén tltuadot los almacene». 
Finalizado etta plaza, por los Qo-
blerno» civiles te foimari una re-
lación camprenslva de tedas laa 
decoración»» juradas presentadas, 
q«e remitirte, juntamente can las 
declaraciones mUnus, el Ministerio 
d* Fomento. 
b) Recibidas l¡:t relaclanes y da-
cleraclonat antedlch»*, el Minfito-
rlo de Femento abrirá un concuño 
pura que en él pned»n lemsr parta 
CH'Htot productores y parllcnlsrea 
hubieran preseniHio prdyieTnsnte les 
dectnraclone» a qu» sx rtflere »l pá-
rrafo autnilor, a cuyo i f acto prevm-
tnrán en a! Rtgittio general del MI-
r.istürfc, sus propotictones, bajo so 
bre lacrado, hasta al día 10 de cbtil, 
; a leí doce de la mtflena. 
! Ea talas propoticionaa te hará 
' centtar la cantidad de ientt jas cuya 
i cxportacíó.i se deiea ie?¡izar, qua 
.. no podrá exceder del 80 por ICO del 
: total ietiuraío etn mitríoiUsá, el 
! nombre, domlctilo y cualidad en 
i productor, debidamente t credlt^da 
o <!» cemarciante o almacnnltiai y la 
declaracldn de que reservan i-ti 
depósito y r dispesiclón del Prerl-
dente de le Junta Centre) de Abas-
to i , ei 20 por 100 de la cantidad 
que previamente declaró tenar «n 
tu poder de lentejas de la éltlma 
cosecha recogido, de buena calided 
y Amallo, an peifecto estada y bien 
granada. 
Ettos depótlloi, tan pronta se h*> 
yan formalizado mediante acta nota-
rial, una Vez que al Minitterle de 
Fomente se lo ccmun'que el patl-
Clot.'arlo, debwán ser ei trtgídas en 
la f-cha que al Freildente de la Jun-
ta Central de Abastos deilgue y n ¡a 
persona debldunem» »credlt«cla 
por al mltmo, el precie máxime da 
80 pesetas ios cien ki oi,neto,tebra 
Vrgón, en estación d i ftirccertlj 
' mi» próxima «Mugir donde h.!-
' blers conitliuido el depósito. 
! c) Finalizado el pif>zo de prrs^n-
' ticlón de pliegos «n el Registro g*-
1 neral del Mlnlttxrle d« Fi mentó, el 
Fresldenje de I» Junta Cenlrsi do 
Abettos, en unión de los Vocales ¿a 
la míame, rapratentantes de la Cá-
mara Agrieole de Msdrld y del Con-
sejo Superior de It's Cimarí.s da 
Comercio e Induitila», ebrlrán lo.i 
recibido», medianía f ictura extendi-
da por el J..f , del Rígt»tro, y fe rniM-
r in la relación t!e les peiicloiinrlf-i, 
con expresión de la cantidad qm- cu -
da uno declara tener en cxis'.ev c i j , 
da le que desea rxpoitsr y de cj ¡o 
re*erv>i en depóiito. 
Canecida su total cutnlfe. y j¡?o-
rrateedaenca<eneca>Bilo. p>r > que 
nnne exceda da leí 3.0CO torala »IÍ 
considerada» txpurtiibiet, prerroteo 
que se h u á de mecor H mayor, y de-
clarando preferentes las qur- enr^^-
panden a flrnitnisa qu» eswua:' a ; 
-u cualidadd« proJnctrra» a >.-tli-
fíCciiSn da la Coniiiiún ar.tvs citad.', 
y laa que sfrezca i un precio p:su 
lávente de depósitos Infarlcr .-83 
peseta* ios ele;; kilos, s« nollf'c>fá 
•ando «I propio tiempo l i cantidad 
41M a C(d< «no da «lio* corruponda 
•xporUri para qéa por att* Míala-
tarto ta paetai áir»ar laa corraa-', 
pandlantai ordaaaa a lasAláaaaa 
portaifl»»|«axp«rtic!áa hiqú d* : 
»»rlflcaría. 
S> Aflndaacrai l l i ractdadfW- -
altarlo da loi lnclaldoi en la raticida.' 
- qua aa ramitlrd a V. E. i n daracha a -
f «iectaar 'a axpartactda. por al Minie 
tarto da Pomanto aa Mpadlri j i l co- > 
/ceipondiantajdscomnto. envie ja . , 
jhard coaatar aaa au titular, por h»b»r 
cumplida coa loi r«4itlil(o4 aülgldoi,' 
Íitmte axportar la caatldtd «• laa • *|M 4»* a i dicha documánto i a 
COMI-SM.. 
'; Da.'Rdal ardan lo . comunico a ;, 
.V. E. paraiaconodmlaata jr- 4f»c 
4oa. ' i 
1 Dior | a wdaa V. B. waaho* alloi. • 
•Midfld, 31 da marzo da 198*.- ) 
Sallar Mlalatro da Hacíanla. 
a Ida ccncnrtantaacuyai propaalclo* 
ntf aa ajustan n lai praicrlpclonna 
qna aitaklaca aataRaal ardan, ta 
admlilín candlclaoal da wa prapoil 
doma. Kavla prapaaata qua alevar* 
la Camlalán «aa antea aa Mnikra 41 
MHalarlo, y dantró da lo» «cfca 
tljulantaa al da noli!Icaclén habrdh 
de ramltlr al Minutarlo da Fomenta 
seta natarlal da conatltualóa da da-
píaito por a| 10 por 100 da la canH* 
dad qaa la corraipanda •xpertar.ee 
géa «i-pfowatw VariJIcado, aacuya 
a t«h»r*cofl«t«ra>lini«mo qua »a 
compromataa mantanar -an dapd 
alto la aapacla hiata qua- par a). 
PraaMentada 4a • Junta Central da 
Abasta» ia dUporsja daalla^ dantre 
da un plazo qna no. axc»d«r4 d*h 15 
de junio préxtano. y?*a o H t K ¡ i a 
de*ntrHwl»»cb 'a «afinóla cata-
clán da f«rracarrl.'.qua d«»lfK«rd, al 
predo mixlmo da 80 patata», loa 
10O kilos n»!«» y ahí an«»«a, o al 
prfdo que hablara offacido-en • i n 
propoilcidn para optar a la aXpar-
tacldn. 
Podrá ntnizana eatadapéilto del 
20 por ICO a"taa d» «aacadarta laa-
autorlznclanea de txportactén, cem> 
prnmatldndat* le» tenadoree da lan-
r t j i s . al hacer la daclaracldn da 
cKl.ttncla», » d?)?r|e» a«d»pd>lto a 
dhxetlctón 4*' Praildente da la Jan-
te Central da Abscto». haata el pla-
zo q'j« ta aafista en al párrtfe an-
tarlor. 
d) Laa gasto» da canatitucidn 
de drpóilto y formallzaclín da aa-
crltura y acta notarial, aafeomo laa 
de Impaccldn o comprobación' qaa 
acuarda al Mlnlttarlo da fomenta^ 
«".fán da cuenta daldapoiltarlo. 
a) Para conocimiento da IM In-
daatilalaa y partlculura» que' daieait 
Hdqnlrlr lenteja» para el coniume I * 
t í r l T dal psli precadanta» da loa 
depóiita» canttltuldo» pratlantanta 
n la expertncfón, te-pubÜcard'Mrla 
Gtctta dt,'M*drti ana relación da 
la» canUdade» qua an cada pro.afnicla 
«atén an dépódto a; dlipcalCMa daj 
Prcaldenia da la Junta Central da 
Abnitei. Para la adqulalclón dala 
l«nte|a de learalimo» ia dlrlg'rdn 
les campradaraa «n lelldtnd al alcho 
Pro>Mant* da la Jauta Central de 
Abettoa, qalan prarrataarí laa petl-
c l m e i de compra entra lo» depaal' 
torio», d4ndo»« prafirancla a lea . 
Vandadorac que cfratean a« prado J aipuantaa, con lO'qaeae faltóta.lo.'-
Inferler al da 10 petataa la» clan J preceptuado en el art. 10>da<la ley,; 
kl'o« >'eto». i Mantdpair qna el aallcitante nam- < 
Ei importe d* la «anta h>brá da • brado Sr. Manéndaz, no lo fué^on i 
h . C J T J S «f sctlvo en el acto da la en- < arraglo al art. d,* dal Rag amento da ; 
trrg> déla mercancía, al ai l lo dataa • Skcretarle» da Ayuntamlanta da,¡ 
k)\ ví-ndador. ¡ I*C5, púa» no aaompaftd la partid* •: 
En al cato da qaa a la entrega • dabut l»nt« ni tampoco lo» damd»; 
MINISTERIO 
DE LA QOBPRNACION 
ADMtMISTKACIÓN 
VlitO al recorto de aliada Intir-
pueito anta eate MlnlitarlO por 'ion : 
Manual Merin Al*»rai, ««elaaJKi j 
Carracara, contra profldenala de • 
e t t (hblerno dajanda »ln afectó i 
Ida nombramlenta» d# Sacraftrlaa 
da la Corparacidn hácMos a »«or da f 
D/Pedre-MeBéndez y dal r*curr«hta ! 
Raitíl tani*'qna O. Urbano Par-1 
nándkz AUarez, vacia» de Cnavaa, 
a D: Stntláfo Alíerez, «aelno da I 
Banllara, y trea ConCejtlea dal I 
Ayuntandanio, reaarrlehin en alza- i 
da . ante'ata Qeblema contra el 
ndmbmtilMto de Sacratarlo, btchp 
?* « Ayantamlento de Oarrocara a ivar dal Sr. Manéndaz M SBr.da 
marzo da 1M2, faltando abitrta-
Mantea lo-preceptuado en l»a.dt»p»> 
tlelonaa Vistan tea, fnndándalo aaJo» 
ilgaiente» kKbai : que an la canto-
catarla para la aaalóa extiaprdlaarla 
del 18 de marzo citada, no t a hada 
libar el ó b i t o da alia) pue» única- \ 
manta aa decía qoa-al objeto de- la \ 
MemKaa^era para dellbarír labra 1 
la» aolldtnde» praaantada» por H» ; 
»ln afecto al de 18 da marzo da Igual 
afte: 
R «aullando qie en leildn ordina-
ria, calabrada par a| Ayaafamlafto, 
an 14 de maya da 19W, »elprocedió 
al nombramiento en preiladad da 
Sácratarlo da la CprporacJén. daadal, 
eú lgdanta reiultado: que tnat Cea»' 
cajaiat y el A'ealde «otaron a don 
Manuel Moría A Var»z. qua • • al 
Aniso que tlaná la Instancia admitida 
de lea atllcltánta», atró Concajal' 
«oté-a-O..Santiago QatléWM-M*-
Blz, quedan ja , por tanto,- nombrado 
Sacrebui» en prápfaíaí. por cn»tro 
«oto», al Sr. Mordí). Sa d i* conoci-
miento da un» tollcltud da D. To-
más MuWz A V>r«z pldlanda aa la 
edmltlare lé renuncie del cargo da 
Q M e f o ' ' • , V » « í i i l i i í i ; aé 
•retentó en al aaló-tai Concajal don 
Wctorfo Sudrec Qondlaz, la fué 
lafda.al acta, y requerido .par al Al-
calda ptr» que emlilaiq i n «ata pa-
ra al nombramlaate da!Sf«oatarlo, 
«otendo el Sr. Mordn, quedando *»• 
tonomír'adp'an próplédaí: 
Raaúltandq que a té Qabterno. an 
•n S8 de femara de. IMS, écordó 
d i j i r aln aficto lo» noábraniléntós. 
hpch»» Per le CarppracKSn a ft«ar 
da D..Padra Mandad*» y dé D. Ma-
ottíl Mdrda, y an «u cantecuahda, 
•rdanar al Ateild» que «la excuta 
a-g ina procedlara á aanncUr nuevo 
caá'cürso' y pro«aar, al cargo da Sa-
crata ' ' 
irgo 
cretaria an la forma que pFaVIene la 
Reia'tapdo. qae D. Mannel, Mo-
rái) recurjrló en alzada ante aite MI-
nitterlo laUtltando que, pravlpi loa 
Informas qua te eistlmé del ca|0, »•' 
de|« da, efteta la.pre«(danclá recu 
rrlda y dlfjanlandoaea ralniagriúla 
jíímeot» y »ln habar reco 
Pfra e' cantunta Intarlar.'e compro-
baiaqua el gincro estaba adulte-
rado, mazclado can tierra t» otra* 
ro-mlilas a substancias axtrafte», las 
Gthírnadorei ci»!1*» Impandrán las 
sanelonas pénalas qua aufaiiaaa las 
layes,danda par téalos Tribunales 
de Juitlcla i f la adulteraclén caaa-
tlmyns» peligra pira ¡a aalnd ptMIea 
f) Roclbldü» an al Mlalttarlo da 
Pcmsata las actas notarlalae da 
censtltuclon da dapdslio, y pabllca* 
«a en la Gacet* l e M t i r l é la rela-
ción de ellas a los afecta» pr»»anl-
í e s en el párrffo e) por eate De 
g-griam ento se comunicará al dal 
c.-rgq d* V. E. la relecldn data-
linda, por nombras y domicilios, 
i:« tos concnrnntea qua hayaaenm-
I Jo con toda» la» prescrlpcloae» 
da la prarants Real arden, expra-
dacumanto» que datwmlna al articu-
la I1.*, como paede comprobaría ra- : 
: ciamendo «1- expedienta otlglnad a 
qua ae-rattare el ert. 6.°; que lu da-. \ 
•Ignacldn da dicho ••Itor na fu* to- i 
mada por le maporle ebaolata del nd- ' 
maretotal de Concejale», aoma pe- i 
drd com prokarse rada mando cer<lfl- > 
caclón dal acuerdo municipal, con lo "• 
qua se lafrlagló al art. ICMdftla jay 
Municipal, y terminan sapilcand* a* . 
reclamen-lea doenmeatea antee cita- \ 
dos y deaiarar nula y electa di- • 
cbanambramlanto: i 
Raiuitando que reclamadas par 
esa Oablarao todas lo» antecedan-
tea refsrldof y enviado: éitos por al : 
Alcalde, la autoridad fubcrnatl«a ' 
acordó, en 2» da abril da l U J , can- -
firmar «I acuerde del Ayuntamiento 
de 8 del misma nw» y afte, dejando 
sahlzolegi 
rrlde n^ ie «a~VI4 'sorprendido can 
la resoluddn gubernativa: i 
Conildérpndo que no ion •uicep- \ 
tibies "d^ a recurso anta ait* Miníate'- j 
ríe, áagtn al párrafo 1 • dal ert. 4:* ' 
d*l R*ard«creto da 15 de agosta dé ¡ 
1K», las,procidencia» ¡ina dictan [ 
loa (Soberna*ora» en las reclamado- I 
•es «obre lo» nombramlantOf y »e' ' 
patecld^i de.etnpleado» raunlclpala»,' 
ya dapand.Bn d i l e» Ayuntimlanlas. 
y»,«% los Alcaldes, y tratándola an 
asta expediente da an reeursn con-
tra la providencia da asa Q bUrno 
qua, da)* tlri. afacto doa némbra-
mlÓRtoa h»chDs per el Ayuntamien-
to dé. Carrocera da Sscratirio del 
mlstnó, por adqlacar, ambas, d«vl>; 
do» légale», clara es que no proce- ¡ 
da anta éslp Ministerio la lnterpáil-! 
cl in del recurso par los qua áa ! 
crean jferJujeados par l f resolución i 
gub»rnatl«i, tino ante el Tribunal í 
provincial de lo.ContancIgso-Adml- : 
nlstratlvo, an el término da,tras i m - i 
sea, can srregla a la ley de dicha f 
furlsdlccldn. da i í da Janla de 18M¡ { 
S M. e lR»y(Q. D. Q.) hatenl ! 
do a blan dateatlmar la» recursé» i 
da O. Manual Mordn, Alvares da ' 
qaa queda btche referencia par lm- s 
procedente». \ 
Da Real orden In aomnnlco a t 
V. S: parean conocimiento y demás • 
efectos, con devolución del expe-'. 
diente. . 
Dio» guarde a V. S. muchos ellas. \ 
Madrid, 4 de abril de IfH.—4(nra- . 
i tvtr . { 
DIRECCION GENERAL 
DS CORREOS Y TELÉGRAFOS 
/ SaeaUa HacMtaqa «.• 
:- Debiendo prpeaderse,a la celebra-
cidn da la aübqitd para coMhMar la 
conducctdn .da- w conasppndancia 
oficial y pdbllca, an antdmóvil, en-
tre la Bttif t ta da Sahsgdn y.la.cíl-
clna de Puente Almuey, bajo al 
tipo da quince mil pesetas enualas, 
por término de cuatro ellos, y de-
ntá» coüdtcKmn dal pliega quras 
tá de.mealflaito an esta Principal y 
en la Eitefata de Sth igdi , con arre-
glo a lo prevenida en el capitulo 
primero, a r t i l l o t ,*, dal R«g aman-
to para régimen y aarvldo del Ramo 
da Carreo» y .modificaciones Intro-
duddas por Reai decreto de 21 de 
marzo de 1907, se advierta quaaa 
admltlráfi las proposiciones que se 
presentan, én papel timbrado de 8.a 
Clase, en.eete AJmlnlatridón, pre-
vio el cumplimiento da lo dlipueto 
•an la R«al ordan del Ministerio de 
Hidenda de 7-de octubre de. 190*, 
baste al día 45 da ab,-II, Inclusive, a 
la» dledilete hora», y que !a aper-
tnre de pliego» tendrá 1 lugar an la 
Adnlnlstrácldn principal de León, 
ante al Sr. J«fa da la misma, al día 
30 ,da abril dal 1925, a las once 
horaa. 
Laín ] . * da.ibrll da 1823 —Por 
el Almlnlitrador principal, A. Del-
gado. 
Moielo de preposición 
D. P. da T . y T., natural da 
Vecino de...... se obliga a daaem-
petar la coniocclón diarla dal co-
rreo entre la oficina daSahagtey 
la de Puente A muey, por el prado 
de...... peséta» .;..„ céntimos (en 
letra) anualet, con arreglo a ins 
condición»» cóntarldas en el pliego 
aprobado por al Qnblerno. Y pa-
ra scgurldadi de.«ata propoilcldn, 
acompifloa elle, y por separadp. la 
carta da pjgo qua acredita hsbar 
dapotltadoan .. . . . la cantidad da..... 
pasetas.y la cédula personal. 
(Pechs y firma). 
Sr. Gibarnador civil da Ltón. 
ntBCTKICIDAB 
IV«»#B«asaasaeÍ* 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOBBKNADOR CIVIL DS BSTA PRO-
VINCIA. 
H-go saber: Que por D Angel 
Román y D. Anaitaslo Ortiz Garda, 
vecino» da Valencia de Donjuán, 
ss há presentado nna Initsncia, 
acompaRaia de) correspondiente 
proyecto, menlfaetando: 
Que son dnelíoi de nna fábrica 
denomlnsda cmollno de Algádafr,» o 
fábrica de t V i larrablnaai, y datean-
do eproVachar ta. energía hidráulica 
para la producción de enerflln eléc-
trica, con él fin da dotar de alum-
brado' a los pueblos da Laguna de 
Negrillos, VlHarreblnéi, Viilaman-
des, VU|equ»jida{ y Cimnna» de la 
Vage, sellcltan, per Unto, la auto-
rlzaddn correspondíante de atte 
Gobierno civil. 
La linea da transporte partirá de 
la fábrica da Vlllarrablnes. siguiendo 
el camino vecinal dal pueblo daVi-
llammdó»; á anos 5C0 metros del 
punto de arranqué se bifurca en una 
que, siguiendo el camino da Villa 
mandos, y otra qua siguiendo el 
camino da Aigi'defs, llegi huta la 
linea de transporta an explotación, 
por cujot P M t a l i t t M la •4I>'I<:» 
MW flíl«(»'!. - „ .„, „ ,. 
io «u l a j i f u t m 4 * C*r«* Piibilcai 
oflcim. 
L i i n S5 í e marco <• 1815. 
pw Mta iTé i 
OTiaNASrDE. HACIENDA 
TBSOR8RÍ* DE. HACIENDA 
Dt ,¿K, ,'*?v{*RVK(*J-.1'í??',I 
En 
piarlos «iipi 
da tlfcrai U , „ . . .„ . „ .„ . . . . ,__ ._ . 
tPrtnidtufeU.—Coa.arraglo • lo 
tapaMtoaaal pénai* SÍ» d«fJr-
ttCUa Sftda la Indraccifod* M da 
IPOOt M dM9»s JnqiAol 
an.»! S » a r 1 0 0 * 1 p i t a v g M a *• 
aframl^ • loa. l»aMÍK* comprtoí 
itMM alila iqmiMta N & d i a . Ro ' 
« M a n a (wcur^alKtflo.M dtaati 
Mirto. Mi.l>. lenM. ^ to dattfmf-
•an IM capitulo» IV > VI da.ta «* 
tad* Instraccliiii, davangando al fun-
cionado ncatiiada dc'ki tramita 
Cira loa 
a* ka rá éi ta proOslonalmanla al major 
la al' aoltor, coitiaríÉndo»» an dapóatto, 
4*e'á« ramlllrd » «» Pagaduría'da 
Obrai Pública» por conduelo M i 
funcionarlo da) Ramo quaailtla a la 
aubnt», con al acta da,.éita, y da-
VOiVlando lo», damá» an al acto a lo» 
Intaraaado». " ' ' ' 
" £ * La jafstura da Obra» Plfoll-
caaW^fa l'íítullfiacrtó daflnltffa 
a*34l plazo máximo da ócho dU», y 
ai lo e'oinánléard af ádiuiilcaurra, 
qblan gaed'árl oblljado:1 
i ) , Ái'íniraió aá la Ta»wr l f , d f 
H j q l a n d a ^ í a prolllnqfa da(la caii-
t W t d «• cofl.c¡NU li'adludl-
caelín. 
b) A axhlWr al Irganlaro anear.-
FOTaapondlMita» 
todos lo» áibofaa, «a la datMIVeri «I 
•ebranta da aquél, i t lo hablara. ' 
S.a S» daciarard rasclndlda la 
contrata aln mát tramitación qua al 
adiardo corraipondtanta: 
a) SI al centralilla no cumpla 
lo dlipuaito an lo» párrafo» (a) (b) 
y (c) da la cond clún itgunda dan-
tro da loa qulnca día» ugulanta» ni 
an qua ta I» aijudíqua la aubnita. En 
eita cato pardará al dapiilto pro-
Vlilonal, cuyo Importe ta Ing -aiartl 
an ta Taioraiia como partanaclanta 
al Hitado, q^s an otro cato, »B da» 
voivatí al cóhtrátUta, una Vaz cum-
plido Ib dlipuaito ari dicho» pirrafot 
1- b) SI no a« térmliia la axtracclúq an «I plazo d4 un maa, a contar d i . . , ^ . . .„ , Irff .chi ah qaa «a adjudlqua la tón-
fiado al,racib»dalMfi>dalanuncio \ trita proCMié„do»a * la Cantada 
da,laiub»»l» an al BCLBTIN OH - , |o i producto» que hublaran quédadó 
CUL , an los cato» an.qua h^ya da m ,„ zonii de ^ ce„e t ,M; ingrakan-
í ^ ^ í " . ' ? ' con.awglo al ar- i do íu importa an la Teierarla da 
u ! tlBu!o ,2B4«l Rag amanto da 6 da ; H ^ m i * y dadtaando al d^putlto 
lullo.da IMfl . 
c) Al daedtltoan q\ _ 
P—El 1 p«»aUiíl59)ar»»pon(lard»laplan 
(¿mlS taddn da ««Inte árboles da la clasi 
' da acacias o plátano», hacha an loi 
DQMIOJLIO 
rtanciico. Rodrfgaaz Ma-
rénd»*. • . i jBto (Oviedo). 
c a j o i S T » 
ilndaiJtW,. 
IUPOKTB 
170 7 8 
[¿ fe , ' ff da nwizo' da 1 M S ^ - B l Taaártré'; dalHatítaifií,'' M . 
guazQU. 
Doniln-
4a Obra» Púb.lca da laproVlncW/da 
la cantidad da danto H¿l«ta y ánatfe 
plan-
d ta
l s 
pnntot qna detlgne al Ingeniero, en 
la» proximldadea dala corta. • 
d) ' A t f aduar por <u cuanta y 
rlaigb elapso y extraed*» da lo» 
árboles que figuran en ta presenta 
ralaclén, adoptando las dltpoifdo-
n»«'ít»c»»BriBt para evitar parlulclo» 
al trinilfó piblicaie la cárrater», 
aua obra», plantaciones y a lat par' 
•onas y blanes da parttenlares, da 
* • - ' árbol.cortado -
i fntagro a nuevas plantaciones. ' 
la Pagaduría V Lsdn í í da marzo de 1923.—El 
liigsriaro ancargsdu, RafaerGádaa. 
i Cpnform»:fi¡ lüg.nlorü Jsf<, Qniáq. 
AYUN'fAftütiNTOi» 
¡ Alcaidía emstitacional de 
| ' Alegada por «I mezo A frado Va* 
cat A Vares, número 8 del racrnpia-
j zo eciuai, la axcípjlón quedatnmi. 
na ei cato l . * del articula 89 d« la 
Vlgaiit» ley de Riciutamlantb.' ta 
i l a ia a tu Instancia expedíanle Jusi-
[ tlFeativo, a tenor de loa articulo» 8 5 
y I4S del Raglamanto para aplicación 
O B R A S P U B L I C A S . KROVIlfCIA DB LBÓN 
LOTE ÚHICQ 
CoNo^cw.canafffgiealas cnaas.sa.a»tpr¡M 9* Ty demls obíss quepndlwan i g S S S f c S n r l o » i S S M 
biMat ta t» m f - " * m t o » S r áBéVdas por á¡ opao, lió' par- i cSí.Udn aflnde que por 3 , 
* £ ^ . » M , t m m * * * * I W Z ñ - C * > * " . W m i « ^ a o . é . l .rF.s>.d^dsprbduf. í XcUI ¿ eo«p.,VcánPcm pSSa 
dáten te jtxwmefla^MWt^eataqo: • - i - >-— — ^- . . . . . r . » 
«TÍACléN 
1 
a 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
IB 
17 
18 
19 
ap 
Kiltea-
''•t«" 
KuU-
7 » 
> 
7 8 
Izquierda Chopo palt 
• f -
Clan 
Cinaata-
raacia 
daltraaia 
al,Maa-
traa • 
Lambarde-
Pals 
IfOmbardQ. 
Pafs* 
Cembarda-
Rale.-
Lemharío. 
Pal» 
> 
1,4* 
1 6 1 
M I 
0 , 8 0 
1,85 
1 » 
1 1 0 , 
1 Í 4 8 
1,58, 
1.10 
1,00 
1 8 0 
t . U 
\$ 
!:g 
1.8S 
aka-
nitaw 
Sierra. 
VJgaata 
L«Aa.. 
> 
Sierra. 
Total. 
Talar ta-
«al 
daeida 
ifiíel 
faaátaa 
8 5 
3 * 
8 5 
15 
18 
1 5 
5 0 
4 0 
1 5 
8 5 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 5 
4 5 
1 5 
3 5 
5 0 «l_ 
" « 9 5 
, l . " U » « t o t « M » » r l ' | c w 4 a A e l , 
cas. plaza de Tar/e* d« Omaflt, aá-
maro 8 , al día'Veinticinco de abril 
iréxime. e lea once horas, per pa-
>a> a la.Uaaa durant* med'a hora, 
«obre al prado del remate, qae es 
da 896 pásalas, pudleido hyer pro-
poslaidn los que durante la primara 
hora hubieran dapoiltado en poder 
de le mata da la labaati, la cantidad 
dasaitént^ y huaVa beaetis y da-
cuenta séstlmos (89,50.) 
Terminada la (abasta «eedjadlea-
S á i i r ^ r l S í - fl laamanel ípormá» dadfscaftotea 
• ' W W ' W 0 - ,. . . j Ignorado paradero, dé loa hérmínos 
• ) , A ra l aner de «erra ajlsona- | Éctor wnnUo* Prandscb, Alas-
da loshpyoi ma rewrten, hasta de- j Isij0' y Antonia Veces Alvares, • 
J « e n > s ($ndWone»,que s^e.mar. i , „ jU consecuencia requiero por el 
qtaen, eU|lr]n«d6vPas»os, cunetas, . pteunte a cuanta» pattonú* tahflan 
_ _ - i i d n o , en 
conducto 
perionál, 
lo h gja saber, a eita Alcüdld en 
• ei plazo mát breve poilble, ' 
] Los refaridos Francisco, Aias-
: taslo y Aatoaio Vaca» Alváras, 
' nadaron en Trobaj ) d ilCaracado 
< 0-*4n)¡ aoh hijo» lagftimos da Ma-
i nuel y de Mitaa, y h « unos qairica 
; anos emigraron a ta Repdblíce' Ar-
, gentlna, dos aAot despué» Ib hicieron 
. el mozo actor y sus padres, y t tgan 
' datos, todos lento» vivieron en la 
capital deBúenos A're»; allí fallacló 
, el padre; la madre iegre»á a Troba|o 
' en 1914 y «i A fredo la hizo en añero 
último, »¡ blan hiela má» de 6Ui 
• ailot deiconoda al paradero de aus 
: tre- diados hermanos. 
C Armunla 17 de marzo da 1 9 2 3 , — 
E; A tnlde, Pierantfno Fernández; 
i AlcuMI* constitucional ác 
Cisliertw 
Tramitada por este Ayunlamlen» 
to expediente parx acradltar laaa-
senda par má» da dlaz afloa an ^ • 
norada paradero, é* Fruto» Femáfl-
daz Oiaz. h l j j d» M'lrhor a liabal 
natural y vecina qu* fué de Sorribe, 
•n e»te Ayuntamiento, y hermano 
del mozo Luclnlo ParnAndaz DI»*, 
nflm. 13 del actual reemplazo, se pu-
blica el presente edicto para qua 
cuantos tengan conocimiento de h¡ 
extatencla y rettdenda del citado 
sujeto, io participen a arta Alcaldía 
suministrando tus mayores datos po-
sible. 
to» «obre la carrátara, dejwdo ásfs 
Iftre'de'toda dése darealdub». Para 
al cumplimiento dé este dl tpóildM, 
sa hará abllcadOn del Rtálamanto 
de Policía y Con»»rv«cl4n de Carra-
terai, él fuera poélbla. 
- 5.* El contratuta, con la carta 
; da pijge por al Importe da la Mora- ¡ 
clán y éxh'bldári del retguirdo dal 
: dépdtlta y del recibo de pago del ; 
aéiihcl'o de la lubasta' an al B o u -
TÍM OMCIAÍ, cuando haya procedi-
do publicarle, recibirá dél ingeniero 
'. ercirgado orden para'que ei Capa-
taz marqúe los árboles óbjilo da la 
. concaáldny ptrmltasu corta y'éx-
' trsctídn, ion arrag'o a attás condl-
* clanes. 
> 4.* El contratltta está eb! gado 
. a hacer la nueva plantación an la 
' primara ápoco qne^  se preiente, de 
. blende abrir p^racada Atbol un tnyo 
: de nn metro de longitud, en todos 
' les sentidos, con un me» de entela 
cldn,'colocando los plantones con 
r»(z, Henendo'sl hoyo con tierra es-
cegláe y regándole» las Veces que 
seait predsá*. Bita planfecldn »• 
repetirá cuantas Vacas taé naceta-
rio," hasta coMegúlr al 'Indudeblé 
arraigo da cada árbol, a Jaldo dal 
Inganlaro encargado. SI en'alguna' 
época de plantación no lo hiciera al 
caatratlsta dentro de los ocho días 
slgnleates si qua le le recuerde, el 
Ingeniero procederá a afectunr lo 
neceurío con 'arreglo al depótlto 
del eontratlita. Una Vtz arraigado» 
Al preple tlimpo.dto,llamo y «m-
yltco al naaelonMO Fmtoi Ptrnín-
4tx 01*1, para 4tt* comparaxea an-
ta nri antorMid o la dal panto da t u 
mldancla, y caio da hillaraa aa al 
axtnr j<ro, 10 «arW^oa anta al Cóa-
tai corraipondlMta, a loa ilnaa da 
anlntit . 
C b H t n » 17 da marzo da 1025.— 
BaiaudoValdé*. 
Continuando amanta an Ignorado 
paradero al in)i to la ié M.* L'o-
rauta Méndaz, hijo da Ufo y Téo-
don. Vadnos da Sabara, an atta 
Municipio, y htrmano dal Mozo Oa-
R M Lloranta Mandaz, ta hica ta-
b»r al púb Ico para qua t i algulan 
tupiara ddoda «t t n aetaal'paradaro 
lo aunlllatta a atta Alcaldía con to-
dot lot datet potlWe. 
A <a vez, cito r emplazo al referi-
do Jo té Mirla L'orenta Méndiz, 
pata que comparezca anta mi auto-
ridad o la dal Cdniul corretpondleh-
ta, cato da retl l ir en al extranjaro, 
a lot efectot de quintal. 
Cletlema 17 da mano da 1823 — 
Bernarda Valdét, 
Man oomoalcarlo al Alcalde qua ia t -
criba, a loa afactoa oportunot. 
Saatlagomillat amrzo 15 da I98S. 
El A'calda acddaaUl, Demetrio da 
la Puaata. 
Don AntonfRo Sts. Marta Martínez, 
Alcalde conttltuclonal de Vlüamo-
ratlal de leí Matat. 
Higo tabtr: Qu* por D. Macarlo 
Blanco Caatado, proplttarlo y Vtd-
no da Qri.(al»jo, ta ha preiantado 
•olldtudal Ayuntamtanto da mi pre 
tldancla pidiendo adjudlcacMn a tu 
taVcr. previo pago' de tu litación y 
furmalldadet ligalet, de una parce-
la de taneno «xlitant» en la cal'a da 
la Puanta.dtl citado Qrcjaltjo.fran-
to o delante de la cata ndmaro 183 
Alcaláía emutituclonal i * 
VUIajala 
Caatlauaado la auiaada an Igno-
rado paradero del padre y hirmino 
del mezo Bmlto González Sampe 
dro, núm. 17 dal tar téo y reemplazo 
dal9S0,dal qaa te butruya al opor-
tuno axpedienta para aoadltar la tu-
teada por mi tded le i aBoadaLa-
. reozo Qonzílez Orddfltz y Angel 
Qonzilez Stmpédro, padre y her-
mano, reapectlvamanta, del citado 
Binlto. 
Como Igaalmanta continúa la dal 
padre del mozo Alberto MuHoz Ve* 
gt, ndm. 4 del tortaoy raamplazo 
de 18SS, dal qua ta Intiraye Igual 
expedíante que al del anttrlor, para 
acreditar la de Urbano Mnfloz Blan-
: ce, padre dal dtado mozo Alberto. 
Y a loa «f adot de lot artfculaa 85 
, y 145 del Regimiento para la aplica-
> ddn da la «genio ley de Recluta-
: miento, te publica al praaanta edlc-
'• to para qua cuantot tangen conocí-
> miento de la exlitanda y actual pa-
. radaro da lot cltadot Lorento y An-
gal,como Igualmente del.de Urbano, 
te tlrVan participarlo a atta Alcal 
- diaconal mayor ndmaro dedatot 
petlble. 
Villanía 14 da marzo de 19» .— 
Bl Alcalde, Santiago Birtdn. 
do, te tlrVan participarlo a t i t a A l -
caldía coa ai meyor admiro da da-
tot potfelo. El nlarldo u d d an al 
pueblo de San Pedro, de ette Mu-
nldple, el día a de teptltmbre de 
1888, y w antanld para lat Amérl-
c u el día 8 da noviembre da I M 7 . 
E l hl|e da Dloultle y Crttttaa, ve 
dnoa del axprettdo pueblo de Saa 
Pedro de O laroi, y te Igaeraa laa 
tcflt t dal Rtlnmade Otoa AlVerez. 
Valla de Ptnollado, a 7 da marzo 
de I M 3 . - E l Alcalde, Laradzo Al-
del Raglttro flical, o tea la rlncona 
da qaa forma dicha cata con la h u r -
ta de D. Barnardo Blanco, cuyo ta-
neno, coma tebrant* de vía pública 
y Mgún la regla 1.* del art. 85 da la 
ley Municipal, pertenece a la propia 
dad del Municipio, cuya «xtantldn 
tupirfldsl tlane marcada la Comí 
•Ion, y ha alio taiad» en 50 ptnta t . 
Lo que le htee público para cono-
cimiento de todo» lot Vecinos de es-
te Municipio, a fin de que en el pla-
zo da 15 d in , a contar detde le In-
aerctdn de étte t n el Bounta OFI-
CIA!, de la proVinda, presenten unte 
el Ayuntamiento laa rectamsefonea 
Sao eitlmen conVtnlsntM, retpecto e la adiudlcaddn de dicha parcela, 
atl como de tu tasaddn. 
Vlllamoratlal marzo 90 de 1923.— 
El Alcalde, Antonlno Santa Marta. 
Alcaldía eanstítueional de 
Santttftnfltai 
Continuando la autenda an Igno-
rado paradero por mdt da dlaz t l iot , 
de Diigo Garda de la Puente, hijo 
da Antonio y Biltasara, natural da 
Moralet, da este Municipio, h<rma-
no dal mozo Joié Girdn da la Puon 
te. núm. 12 del reemplazo de 1928 
por el cupodeeite Ayuntamlanto, 
• favor del cual tu inatruye «xpe-
dlentede excepcldn lagal como hijo 
único de padre texagenerlo y po-
bre. 
Y CHiroHerido lo dlspueato en •) 
Vlgents R*8lem«nto para la «jacu-
clon de latafde Reemplezo y Reclu-
tamiento d*! Ejército, se publica et-
te edicto ? te rntgt a cueíqultr par 
tona que tenga notida del paradero 
actual o dórente iot últimoi diez 
a&otdel expietado Diago.tengaa 
, Alcaldía eonstittteional de 
Vollt dt Flnollcde 
I Por atta Ayuntamiento, y a Ins-
> tanda del mozo Benito AlVarez Per-
! adndtz, n.* 55 del sorteo y reempla-
zo del corriente ello de 1M3, ce 
Instruye expedíante juttlflcitlva pa-
ra acreditar la aujenda por m i l de 
diez aflei en Ignorada paradero, da 
aui btrmenot Qablno y Qtrvatlo 
A'Vtrez Parnindiz; y a lot efectot 
prevenidos an los artículos 85 y 145 
. del Rrglsmento para la apllciddn 
. de la viginta ley de Reclutamiento, 
ta publica el presente edicto, para 
que cuantos tangán conocimiento 
de la axlttendá y actual paradero 
da lot r t f i r ldoi sujttof, ta sirvan 
partldparlo a aata Alcaldía can el 
mayor ndmero da datoi potlble. Lot 
repetldoi tujetei nacieron en ette 
putblo: «I primero el día 18 de ma-
yo de 1805, y el tigundo el día 17 
de mayo de 1896; ton hijas de Euge-
nio y Jotifs, y se sutantaren para 
la República Argentina el alio de 
19C6 al 1.*, y el tfls de 19C9. el 2 . * 
Se Ignoran lat teflei de let cltidoi. 
Vu lede Plnolitdo, a 7 de marzo 
da 1923.—El A'cslia, Lorenzo Al-
Varez. .*. 
Por esta Ayuntsmlante, y a Ins-
tancia del mezo Joté Diaz.Atvtrtz, 
núm. 80 del torteo y reimplezo del 
corriente eflo de IMS, te Imttuye 
expediente jnttlHcatlVo para ecre-
dltar la autenda por mái da diez 
afloa en Ignorado paradero, de eu 
hermano Raimundo Díaz A'Varaz; y 
• leí afactoa prevenidos en los ar-
ticulo! 83 y 145 del Reglemento pa-
ra la aplicación de la vigente ley de 
Riclutamlento, se publica el preaen-
te edicto, pira que cuanto* teegsn 
conocimiento da IB •xittende y ac-
tual paradero del rtfarldo Ralmua-
Alealdia corutitnelméü de 
Ctngnt» 
' Continuando la anteada an Igaa-. 
redo paradero desde hace mis de 
18 siles, de Miguel Cueliss Ceellas, 
natural de Cobreña, da 55 anos de 
edad, h'jo de Sentoi y Manuela, her-
mane del moze Baldomero Cueilsi 
Cuellaa, núm. 8 del reemplaza da 
1988. qua tiene alagada la excep-
ddn del cato l.*dal ertlcalo88de 
la ley, come hijo dulce de padre pe-
brayiexigmarla. 
A lot tfectat dettrmlaadoi en el 
art. 141 dal Reglamento, te hace 
pública la amencia del rafcrtdo Indi: 
Video, pata qua todet aquellot qua 
tepta tu paradero, lo participen a 
atta Alcaldía a lot efectot certet-
pondientat. 
Cengotto 15 de merzo de 1885. 
El Alcalde, Saatliga Cabo. 
i Aleeldía ctnstlttclenel de 
Lo* Barrio» do Lana 
En este Ayuntamiento se Inttru-
ye expediente de axcepcldn com-
prendida t n el cato 1.* del articulo 
88 da la vigente ley da Quinti l , ala-
gada por ai mozo dal raemplezo ac-
tual Plorantlno Garda AIVarez,qulen 
nacetlta juitlf Icir la eutencla ea t u 
hirmano Menuel Gírele A'Versz, 
asiente en Ignendo pandero detde 
hice anos catares i f lo i , cape Indi-
viduo Uaná hoy le edad de SOeflnt, 
niturel de Irede. h je de Joté y Pl-
tomeni, Ignorando las s< has par lien-
laree. ' 
Y para que tarta lot efectot ale-
gados, l e miga a toda pertona 
que conozca ei actual paradiro del 
referido Menuel García A Varez, lo 
participe a aate Alcaldía a la mayor 
brevedad petlble. 
Loe Berrlot de Lune 18 de marzo 
de 1883.—Bl A'celde, PlUbsrto Su*-
n z . 
Alcaldía eonstitacionol de 
Santa Marina del Rey 
Continúa la auteacla en Ignorado 
pandero por mát de diez sfloi, del 
mozo Birmrdlne Garda Mate, hijo 
de Adrián y de Pellpa, nitural de 
Saa Martin del Camino; y pira loa 
aftetoa qu» determina el ert. 145 
del Vigente Reg'amento pira la epll-
cacldn de la ley de Reclutamiento y 
lot turte en el expediente de axcep-
cldn le gal liel mozo Joté a«rcli Ma-
ta, r.ám. IT del reemplaza dt 1828, 
te nnbllce el preimte. 
Lie teflet del Btrntrdlno Gírela 
Mata, al autentaraa de étte, irán: 
peto cattano, cejas al peo, ejes 
Idem, nariz rrguiar, berba redonda, 
boca regalar, color bueno, frente 
detpejada, estatura t>e)»;iUi t i A i i 
pirticularet. 
Santa Marina del Rey 17 de mar-
zo de 1885.—El Alcalde, Je té Sán-
chez. 
Alcaldía censtttnttonal de 
Villadecanes 
Terminado el pedrdn de cédalir | 
pertonales para el aBo acendmlco 
da 1885 a 1984, te billa de mam. 
ffetto el público en u t a Secretarla 
por término da quince dhw, para que 
durante eliet puede i i r examinado 
per lat personal a quienes Interete 
y formular l ia redamadoaas q n 
conilderen jaitas. 
Villadacanet 4 de abril de 1823 ~ 
El Alcalde, R i t o l Ceadrilgp. 
/anta adminiitrativa de 
Palarfuinet . 
El.pratupuetto manldpal forma-
do por la Jante admfnlitrativi del 
pu«b ó da Pilinqnlnoa, p i n al ejtr 
d d o de 1985 e 84, te halla ex-
puiato al público en la Secretarla 
de dicha Junte por tármlnode quln 
ce diet. pare oír reclinudenee. 
Palanqulnoi 88 de maizo de 1925. 
El Preildtnte, Oemetrlo Qanziliz. 
JttiMisIterta 
Da Silva doté) , de 19 adot. sol-
taro, vendedor ambulante, natural 
da Colmbra (Portugil), cuyo actual 
paredero se Ignora y precesado en 
oatejuzgedo por hurto, hijo de pa-
dre desconocida y de María De Sli-
Va, comparecerá ante el Juzgido de 
lastruccldn da BenaVante. dentro d d 
término da diez días, a censtltnlrn 
en prltlón provlilonal en dicha cau-
sa; bija apercibimiento que de no 
Vertf Icarler terd declersde nbelde 
BentVaate 17 de mtrzo de 1923. 
El Secritarlo, Nleeidt Carrillo. 
ANUNCIOS OPICIALBS 
Benigno Gírela Gírela (Pernan-
do). hijo de Juan y ae Lima, natu-
ral de Garat, Aynntemlente de Pola 
da Garddn, provincia da Ladn, ci-
tado «ollero, de 98 a to i de edid, y 
de 1,700 melroi de ettatura, domi-
dll ido ú «mímente en Qtrat, Ayun-
tamiento de Pele de Gorddn, pro-
{ vincle de Leda, procaeado por fal-
• lar a concentraclén, comparecerá en 
i el plezo de trelute dlat ante • ) Jaez 
; Inatructor del R glmlentO Infinterla 
; de Burgos, ním. 38 de gaernlclán 
| en Ledn.D. AntonioRodilgutzPid-
j rtz; bejo apercibimiento de i i r di-
t ciliado iibalde, 
í D»do en Led» a 8 de mirzo ¿e 
( 1923.—Anteólo Rodríguez. 
: Martínez Alvirez (Péllx), hijo da 
Ludeno y de P.ore, natural de San-
tlbtflez, Ayuntamiento d i Vtgirlen-
ze, provh ele de León, tultcro, labra-
dor, de 29 tRot de edad y 1,800 ma-
troi de attatuiR, dcmlciltade última 
menta en SinllWfltz. Ayuntamiento 
de Vegirlinza, provincia da Lii". 
procesado por faltar a conc«ntí" 
ddn. comparecerá ea el plazo <¡>-
trel- tn dlat ente el Juez Inilrnclcr 
del R gimUiito de Infantería de Bur-
flot, número 36 d* guernlclín 
León, D. A'torio Rudrlgurz Fl¿' 
n z ; bajo aparclblmiento ce ter d>-
dir«do itbalde. 
Dado *n León a 9 de mtrzo ¿3 
1925 —Antonio Rodríguez. 
LEON 
Imprenta déla Diputación prevfccla-
